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clasament: clasele 5, 6, 7, 2, 4. Nivelul morbidității pe 
clase în funcție de sexul elevilor denotă o corelație 
puternică între fenomene, constituind 0,86.
2. S-a stabilit o adresabilitate la punctul medical 
mult mai sporită la elevii de sex masculin.
3. Adresabilitatea pe parcursul anului de studii 
a elevilor din familiile dezintegrate este mai înaltă 
decât adresabilitatea celor din familiile comple-
te. Între zone, adresabilitatea elevilor din familii 
dezintegrate în Sud, Nord și Centru este la același 
nivel. La cei din familii complete, acest indicator are 
următorul plasament între regiuni, în descreștere: 
Sud, Centru, Nord. Nivelul morbidității pe clase a 
elevilor din familii temporar dezintegrate și a celor 
din familii complete denotă o corelație puternică 
între fenomene, constituind 0,79.
4. Adresabilitatea la punctul medical în funcție 
de clasă a elevilor din familii temporar dezintegrate 
este mai înaltă decât la elevii din familiile complete, 
iar la elevii din familii dezintegrate acest indicator 
este la același nivel în zonele Nord și Sud. La elevii 
din familii complete, un nivel mai înalt este stabilit în 
zona Sud, urmată apoi de Nord și Centru. În funcție de 
clasă, adresabilitatea copiilor din familii dezintegrate 
este mai mare în clasele 9, 6 și 5. În rândul elevilor 
din familii complete nivelul adresării are următorul 
clasament: clasele 5, 2, 7, 8. Nivelul morbidității pe 
clase a elevilor din familiile temporar dezintegrate 
și din familii complete denotă o corelație slabă între 
fenomene, constituind 0,27.
5. În structura adresabilității prevalează urmă-
toarele maladii: în toate zonele republicii, pe I loc 
se plasează maladiile sistemului respirator, pe locul 
II – bolile aparatului digestiv, pe locul III – bolile 
sistemului nervos în Sud și Nord, iar în zona Centru 
– simptoamele și semnele clinice.
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CARACTERISTICA IGIENICĂ A VARIAŢIILOR 
SEZONIERE ALE CALITĂŢII APEI DIN RÂUL PRUT
Inga MIRON, 
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Rezumat
Procesul de evaluare din punct de vedere calitativ a apelor de 
suprafață este unul complex și depinde de o serie de criterii, 
metode și procedee ce variază de la o țară la alta, impunân-
du-i astfel un caracter relativ. A fost efectuată o cercetare și 
o evaluare în dinamică, multianuală și sezonieră, a indicilor 
calității apei din râul Prut. În studiu au fost incluse trei 
localități urbane din ecosistemul r. Prut, amplasate pe trase-
ul fl uviului la intrarea, la mijlocul și la ieșirea lui din țară. 
Investigațiile au avut un caracter sezonier, determinând 22 de 
indici sanitaro-chimici. În urma analizei rezultatelor obținute, 
am constatat că apa r. Prut este slab alcalină, cu valorile medii 
ale pH-ului de 7,9±0,05; CBO5 – 2,9±0,1 mg/dm3; CCO – 
19,05±2,8 mg/dm3; alcalinitatea – 3,9±0,1 mg/dm3; duritatea 
totală – 5,6±0,380G; mineralizarea – 0,5±0,001 mg/dm3; Ca 
– 58,02±2,3 mg/dm3; Mg – 27,2±2,2 mg/dm3; conținutul de 
cloruri constituie 43,4±8,6 mg/dm3; sulfați – 106,5±8,7 mg/
dm3; ∑K+Na – 64,3±5,7 mg/dm3; hidrocarbonați – 238,9±6,8 
mg/dm3; amoniac – 0,3±0,1 mg/dm3; Fe – 0,1±0,01 mg/
dm3; nitriți – 0,1±0,03 mg/dm3; nitrați – 5,5±0,8 mg/dm3; 
detergenți – 0,05±0,001 mg/dm3; produse petroliere – 0,1±0,01 
mg/dm3; fenoli – 0,01±0,005 mg/dm3. Conform datelor 
obținute, calitatea apei din râul Prut, în special după indicii 
infl uenței antropice, ține de clasele II–IV de poluare. În an-
samblu, apele r. Prut corespund cerințelor pentru ecosistemele 
acvatice care pot servi drept sursă de apă potabilă.
Cuvinte-cheie: calitatea apei, indicatori sanitaro-chimici, 
râul Prut
Summary 
Hygienic characteristics of the seasonal variations of water 
quality from the Рrut river
A research and evaluation were carried out in the dynamics, 
multiannual and seasonal quality of water quality indica-
tors in the Prut river. In the study, 3 urban localities from 
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the Prut river ecosystem were selected along the river at the 
entrance to the middle and at the exit of the river in the coun-
try. Investigations were conducted seasonally, determining 
22 sanitary-chemical indices. Aft er analyzing the obtained 
results, we found that Prut water was slightly alkaline, with 
the average pH values of 7,9±0,05; CBO5 – 2,9±0,1 mg/dm3; 
CCO – 19,05±2,8 mg/dm3; alkalinity – 3,9±0,1 mg/dm3; 
the average total hardness of Prut river water is 5,6±0,380G; 
mineralization – 0,5±0,001 mg/dm3; Ca – 58,02±2,3 mg/dm3; 
Mg – 27,2±2,2 mg/dm3; the chloride content is 43,4±8,6 mg/
dm3; sulfates – 106,5±8,7 mg/dm3; ∑K + Na – 64,3±5,7 mg/
dm3; hydrocarbons – 238,9±6,8 mg/dm3; ammonia – 0,3±0,1 
mg/dm3; Fe – 0,1±0,01 mg/dm3; nitrites – 0,1±0,03 mg/dm3; 
nitrates – 5,5±0,8 mg/dm3; detergents – 0,05±0,001 mg/dm3; 
petroleum – 0,1±0,01 mg/dm3; phenols – 0,01±0,005 mg/dm3. 
According to the results obtained, the quality of the water in 
the Prut river, especially according to the anthropogenic infl u-
ences, is recognized in class II–IV pollution. On the whole, Prut 
waters meet the requirements for aquatic ecosystems that can 
serve as a source of drinking water.
Keywords: water quality, sanitary-chemical indicators, Prut 
river
Резюме
Гигиеническая характеристика сезонных вариаций 
качества воды в реке Прут
Проведено исследование и оценка динамики, многолет-
них и сезонных показателей качества воды в реке Прут. 
В ходе исследования были отобраны три городских 
населенных пункта из экосистемы реки Прут, располо-
женных вдоль реки на входе в стране, в середине и на 
выходе ее. Исследования проводились сезонно, определяя 
22 санитарно-химических показателя. Проанализиро-
вав полученные результаты, мы обнаружили, что вода 
Прута является слабощелочной, со средним значением 
рН 7,9±0,05; CBO5 – 2,9±0,1 мг/дм3; CCO – 19,05±2,8 мг/
дм3; щелочности – 3,9±0,1 мг/дм3; общей жесткости 
воды – 5,6±0,3800G; минерализации – 0,5±0,001 мг/дм3; 
кальция – 58,02±2,3 мг/дм3; магния – 27,2±2,2 мг/дм3; 
хлоридов – 43,4±8,6 мг/дм3; сульфатов – 106,5±8,7 мг/
дм3; ∑К + Na – 64,3±5,7 мг/дм3; углеводородов – 238,9±6,8 
мг/дм3; аммиака – 0,3±0,1 мг/дм3; Fe – 0,1±0,01 мг/дм3; 
нитритов – 0,1±0,03 мг/дм3; нитратов – 5,5±0,8 мг/дм3; 
моющих средств – 0,05±0,001 мг/дм3; нефтепродуктов 
– 0,1±0,01 мг/дм3; фенолов – 0,01±0,005 мг/дм3. Согласно 
полученным данным, качество воды в реке Прут, особен-
но в соответствии с антропогенными воздействиями, 
относится ко II–IV классу. В целом вода реки Прут от-
вечает требованиям к водным экосистемам, которые 
могут служить источником питьевой воды.
Ключевые слова: качество воды, санитарно-химические 
показатели, река Прут
Introducere
Principala sursă de aprovizionare a populației 
cu apă potabilă este râul. Suprafața totală a râuri-
lor de pe glob constituie 0,30–0,56% [3]. Pentru a 
analiza calitatea apei din râu, au fost selectate trei 
localități urbane din ecosistemul r. Prut, amplasate 
pe traseul fluviului la intrarea, la mijlocul și la ieșirea 
lui din țară.
Calitatea apelor depinde de mai mulți factori 
naturali, dar și antropici, care influențează direct sau 
indirect apa de suprafață [5]. Conținutul mineral al 
apelor naturale este strâns legat de factorii meteo-
rologici și cei climatologici [1].
Scopul studiului efectuat a fost cercetarea și 
evaluarea în dinamică, multianuală și sezonieră, a 
indicilor calității apei din râul Prut.
Material și metode
În scopul determinării particularităților 
interferențelor chimice ale calității apei din r. Prut, 
în cadrul studiului au fost efectuate investigații de 
laborator ale 359 de probe de apă (investigarea indi-
cilor sanitaro-chimici, 10.873 determinări) colectate 
și investigate sezonier din trei sectoare ale fluviului: 
la intrare în republică – or. Lipcani, r-nul Briceni; la 
mijlocul traseului parcurs de fluviu în republică – or. 
Ungheni; la ieșirea din țară – or. Cahul. Variațiile 
multianuale ale indicilor calității apei au fost deter-
minate și analizate în baza rezultatelor din registrele 
centrelor de sănătate publică (CSP) teritoriale.
Rezultate și discuții
Conform datelor lui Nikanorov A.M. et al. 
(UNESCO), compoziția chimică a apelor naturale 




2-) și cationii (Ca+, Na+, 
Mg2+, K+) [2], de gaze dizolvate, substanțe biogene, 
substanțe organice, microelemente și poluanți. Toate 
substanțele conținute în apă îi determină urmă-
toarele proprietăți: salinitate, alcalinitate, duritate, 
aciditate și corozivitate.
În urma analizei rezultatelor obținute, am con-
statat că apa r. Prut este slab alcalină, cu valorile medii 
ale pH-ului de 7,9±0,05. Rezultatele cercetării denotă 
că dependențele teritoriale ale valorii acestui indice 
estimat nu sunt semnificative. Valoarea cea mai mare 
a pH-ului a fost înregistrată în perioada de primăvară 
(pH=8,2±0,08). Conform indicilor pH-ului, calitatea 
apei din r. Prut aparține clasei I.
Unul dintre indicii de bază ai calității apei este 
turbiditatea, care se datorează existenței în apă a 
particulelor de dimensiuni mici, de origine organică 
sau anorganică, ce se află în suspensie și nu se sedi-
mentează în timp. Turbiditatea este o caracteristică 
importantă a apei, deoarece poate constitui un 
suport pentru germenii patogeni. 
În urma analizei datelor, s-a constatat că turbi-
ditatea medie a apei crește în direcția cursului râului, 
astfel cele mai înalte valori medii au fost atestate în 
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regiunea or. Cahul (37,8±10,2 mg/dm3), urmat de 
orașele Ungheni cu 15,6±4,005 mg/dm3 și Lipcani 
cu 2,65±0,4 mg/dm3. Valorile maximale medii ale 
turbidității au fost înregistrate în perioada de vară 
– 30,05±6,7 mg/dm3, fapt condiționat de variațiile 
extremelor termice înregistrate la momentul studiu-
lui. Toamnele secetoase au condiționat micșorarea 
la limită a indicelui estimat în acest anotimp, media 
constituind 13,1±2,2 mg/dm3.  
Conținutul mineral al apelor naturale este strâns 
legat de factorii meteorologici și cei climatologici. 
Astfel, în perioadele cu precipitații sau în cele de 
topire a zăpezilor, apele curgătoare își reduc mi-
neralizarea, datorită diluării lor cu ape cu conținut 
mineral foarte sărac. În aceste situații, de exemplu, 
în România apele râului Dâmbovița au o mineralizare 
de 100–120 mg/l, iar cele ale Argeșului – de 80–100 
mg/l. În perioada de iarnă, când apele de suprafață 
sunt alimentate în special de izvoare subterane, mi-
neralizarea acestora este mai crescută, constituind 
200–250 mg/l [3].
Ca rezultat al analizei retrospective a indicelui 
mineralizării sumare a apei din r. Prut, am constatat 
(figura 1) că, în perioada 2007-2018, valoarea estima-
tă în general poartă un caracter constant (de la 0,46 
până la 0,5 g/dm3), dar în anii 2011-2013 manifestă 






































Figura 1. Dinamica indicelui mineralizării sumare a 
apei din r. Prut în perioada 2007-2018 (g/dm3)
Analiza datelor obținute în cadrul investigațiilor 
a confirmat tendința clasică de majorare a gradului 
de mineralizare a apei pe parcursul râului. Valorile 
cele mai mari ale indicelui mineralizării apei au fost 
constatate în regiunea or. Cahul (0,54±0,02 g/dm3), 
iar cele mai mici – în sectoarele or. Ungheni și Lipcani 
(0,5±0,01 și, corespunzător, 0,48±0,02 g/dm3).
Este de menționat o sporire a indicelui minera-
lizării sumare în perioada de iarnă și de primăvară, 
care a constituit aceeași valoare – 0,52±0,01 g/dm3. 
În perioada de vară și de toamnă, indicele estimat 
a alcătuit, respectiv, 0,49±0,03 g/dm3. Acest fapt se 
explică, în primul rând, prin gradul diferit de poluare 
a r. Prut în diferite anotimpuri, în al doilea rând, prin 
încetinirea proceselor de autopurificare a apei în 
perioada rece a anului.
Mineralizarea apei din r. Prut este repre-
zentată preponderent de conținutul de sulfați, 
hidrocarbonați, cloruri, al ionilor de sodiu și potasiu 
(v. tabelul).









Nord 33,93±1,9 105,32±7,51 66,14±5,1 246,6±12,7
Centru 40,7±2,1 96,5±4,6 56,0±2,5 221,5±3,5
Sud 57,8±21,9 124,2±22,7 78,1±14,5 270,6±16,6
Astfel, concentrația sulfaților a variat în limitele 
de 105,32±7,51 și 124,2±22,7 mg/dm3, concentrația 
sumei ionilor de sodiu și potasiu – 66,14±5,1 și 
78,1±14,5 mg/dm3, hidrocarbonaților – 246,6±12,7 și 
270,6±16,6 mg/dm3, iar concentrația clorurilor a va-
riat de la 33,93±1,9 până la 57,8±21,9 mg/dm3. Cele 
mai înalte valori ale acestor indici s-au înregistrat în 
perioada caldă a anului. Este de menționat că indicii 
elucidați prezintă aceleași legități teritorial și sezoni-
er dependente. Se observă o tendință de sporire a 
anionilor și cationilor de la nord spre sud.
Un alt indicator important al mineralizării apei 
este duritatea ei, formată preponderent de conținutul 
cationilor de Ca și Mg. Cele mai înalte valori medii au 
fost înregistrate în anul 2016 (7,80G), iar cele mai mici 
– în 2008 (4,370G). În apa r. Prut predomină cationii 
de Ca față de cationii de Mg.
Referindu-ne la variațiile sezoniere ale durității 
totale, am constatat că nivelurile medii cele mai 
ridicate au fost caracteristice pentru perioada de 
iarnă și primăvară (5,7±0,4 și, respectiv, 6,1±0,90G), iar 
cele mai joase – pentru perioada de vară și toamnă 
(5,3±0,9 și, corespunzător, 5,2±0,40G).
De asemenea, au fost studiate principalele bio-
microelemente care se conțin în apă în cantități mici, 
dar care au o activitate biologică majoră. În acest 
sens au fost cercetate concentrațiile de fluor, fier și 
cupru. În consecință am constatat că valorile medii 
ale concentrației de fluor în apa r. Prut au variat în 
























Figura 2. Valorile medii ale concentrației de fluor (mg/
dm3) în apa r. Prut
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Cele mai mari concentrații medii ale fluorului pe 
parcursul anului s-au înregistrat în porțiunea de nord 
a râului, iar cele mai mici – în porțiunea de centru. 
Dinamica multianuală a concentrației de fluor în r. 
Prut nu a suferit modificări esențiale, însă au fost 
înregistrate unele variații sezoniere dependente. 
Concentrații maxime ale fluorului s-au înregistrat în 
special în perioada de iarnă în zona nordică a țării 
(0,33±0,08 mg/dm3), iar cele mai mici – toamna în 
zona centrală (0,1±0,01 mg/dm3).
Particularitățile teritoriale ale variațiilor 
conținutului de fier și cupru în apa r. Prut practic 
prezintă aceleași legități. Astfel, cele mai mari 
concentrații medii s-au înregistrat în partea de nord 
și în cea de sud (0,16±0,02/0,16±0,03 și, respectiv, 
0,06±0,01/0,05±0,003 mg/dm3), iar cele mai mici – 
în regiunea de centru (0,1±0,01 și, corespunzător, 
0,02±0,002 mg/dm3).
Calitatea și componența chimică a apei sunt 
condiționate în mare măsură de conținutul de oxi-
gen dizolvat, de consumul biochimic și consumul 
chimic de oxigen, care indirect determină gradul 
de poluare organică a apei. Analiza indicatorilor 
menționați (figura 3) arată că cele mai mici valori 
medii ale oxigenului dizolvat în apă au fost caracte-
ristice pentru porțiunea de sud a râului Prut (9,68±0,3 
mg/dm3), iar cele mai mari – pentru porțiunea de 
centru (11,0±0,2 mg/dm3). În nord indicele estimat a 
constituit 10,29±0,38 mg/dm3. Aceste variații ne vor-
besc despre o poluare permanentă a apei pe traseul 
râului. Totodată, e necesar de menționat că valorile 
oxigenului dizolvat înregistrate arată că încărcătura 
















Figura 3. Valorile anuale medii ale indicilor regimului 
de oxigen (mg/dm3)
Valorile medii ale CBO5 descresc de la porțiunea 
de nord (3,2±0,2 mg/dm3) spre centru (2,7±0,1 mg/
dm3), iar de la centru spre sud acestea se majorează 
(3,01±0,17 mg/dm3). Această situație se datorează 
creșterii în apă a cantităților de deșeuri menajere și 
substanțe în suspensie. Practic, aceeași legitate este 
caracteristică și pentru consumul chimic de oxigen, 
doar că descreșterea are loc pe întreg traseul fluviului 
de la nord spre sud.
În urma analizei particularităților temporale 
ale indicilor estimați, am constatat că cele mai mari 
valori medii ale oxigenului dizolvat s-au înregistrat 
în perioada de iarnă (11,3±0,4 mg/dm3) și de primă-
vară (11,03±0,2 mg/dm3), datorită aerației naturale 
ca rezultat al topirii zăpezilor și al precipitațiilor mai 
abundente. Cele mai mici valori medii s-au atestat în 
perioadă de vară (8,8±0,4 mg/dm3), când tempera-
turile înalte intensifică procesele de descompunere 
a substanțelor organice.
Consumul biochimic de oxigen a prezentat 
valori medii mai mari în perioada de primăvară 
(3,2±0,2 mg/dm3), ca urmare a creșterii încărcăturii 
poluanților organici, rezultați din topirea zăpezilor. 
Valorile cele mai mici de CBO5 s-au înregistrat în 
perioada de toamnă (2,6±0,1 mg/dm3).
Variațiile indicilor regimului de oxigen au fost 
caracteristice pentru clasa I de calitate a apei flu-
viului.
O altă grupă de indicatori studiați ce deter-
mină gradul de poluare organică a fluviului au fost 
cei biogeni: amoniacul, nitriții și nitrații. Conținutul 
acestor substanțe este legat de procesul descom-
punerii substanțelor organice, deci și de activitatea 
organismelor și microorganismelor. Concentrațiile 
cele mai înalte ale amoniacului și azotaților au fost 
caracteristice pentru zona de sud (0,6±0,2 și, re-
spectiv, 7,02±2,1 mg/dm3), iar cele mai joase – ale 
amoniacului în zona de nord (0,25 ±0,04 mg/dm3) 
și ale azotaților în regiunea de centru a țării (3,9±0,2 
mg/dm3).
Concentrațiile maximale ale amoniacului 
în apa r. Prut (figura 4) au fost înregistrate în pe-
rioada de toamnă și iarnă (0,43±0,4 și, respectiv, 
0,41±0,2 mg/dm3) datorită precipitațiilor abundente. 





















Iarna Prim vara Vara Toamna
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Figura 4. Concentrațiile medii sezoniere ale amoniacu-
lui și ale azotiților în apa r. Prut (mg/dm3)
Fluctuațiile sezoniere ale concentrației azotiților 
în apa r. Prut sunt caracterizate prin valori mai mici 
iarna și primăvara (0,07±0,02 și, corespunzător, 
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0,1±0,06 mg/dm3) și valori mai mari vara și toamna 
(0,2±0,1 și, respectiv, 0,15±0,05 mg/dm3). Pe lungi-
mea fluviului de la nordul țării spre centru, conținutul 
de azotiți scade de la 0,22±0,06 mg/dm3 până la 
0,1±0,04 mg/dm3, apoi spre partea de sud crește 
până la 0,15±0,09 mg/dm3.
Cele mai mici concentrații de nitrați s-au înregis-
trat toamna (4,6±0,7 mg/dm3), iar cele mai mari – în 
perioada de primăvară și vară (6,3±0,4 și, respectiv, 
6,2±2,5 mg/dm3). Este de menționat că în funcție de 
valorile concentrației compușilor de azot înregistra-
te, apa r. Prut se referă la clasele II–III de calitate.
Dezvoltarea transportului, diversificarea ramuri-
lor economiei naționale din ultimii ani condiționează 
o poluare a mediului, inclusiv a apelor de suprafață, 
cu produse petroliere și fenoli. În apa r. Prut, cele 
mai înalte concentrații medii de produse petroliere 
au fost înregistrate în centul republicii (0,2±0,005 
mg/dm3), iar cele mai mici – la intrarea și la ieșirea 
fluviului din țară (0,12±0,009 și, corespunzător, 
0,16±0,03 mg/dm3). Concentrațiile medii de fenoli în 
apa cercetată au fost mai mari în porțiunea de nord 
(0,02±0,01 mg/dm3) și mai mici în cele de centru și 
de sud (0,001±0,0001 mg/dm3).
În funcție de anotimpuri, cele mai înalte valori 
ale concentrației de produse petroliere au fost ca-
racteristice pentru perioada de toamnă, constituind 
0,2±0,03 mg/dm3. Acest fapt este condiționat de 
precipitațiile abundente. Cele mai mici valori ale 
concentrației produselor petroliere s-au atestat 
în perioada de primăvară și de vară, constituind 
0,15±0,008 și, corespunzător, 0,15±0,01 mg/dm3.
În privința concentrației medii de fenoli se 
constată aceleași legități ca și în cazul produselor 
petroliere. Valori mai mari ale acestora s-au înregis-
trat toamna – 0,02±0,01 mg/dm3. În perioada de 
iarnă și de vară s-au atestat cele mai mici medii ale 
fenolilor – 0,001±0,0001 mg/dm3. Concentrațiile de 
produse petroliere și fenoli înregistrate în apa r. Prut 
nu au depășit nivelurile caracteristice pentru clasele 
III-IV de calitate.
În ansamblu, apele râului Prut corespund 
cerințelor pentru ecosistemele acvatice care pot servi 
drept sursă de apă potabilă.
Concluzii
Calitatea apei din râul Prut, în special după 
indicii influenței antropice, se referă la clasele II–III 
de poluare. Indicii calității apei manifestă un șir de 
caracteristici variabile din punct de vedere teritorial 
și sezonier. În ansamblu, apele r. Prut corespund 
cerințelor pentru ecosistemele acvatice care pot servi 
drept surse de apă potabilă.
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Rezumat
Conform numeroaselor studii din ultimii ani, bolile glandei 
tiroide sunt unele dintre cele întâlnite cel mai frecvent. De-
reglarea activității glandei tiroide afectează în mod negativ 
metabolismul din organism, ceea ce se resimte în activitatea 
multor sisteme vitale ale întregului organism. Se consideră că 
lipsa de iod în corpul uman este cauza principală a tuturor 
bolilor glandei tiroide. Se știe că iodul este implicat în formarea 
anumitor hormoni necesari pentru funcționarea normală a 
glandei. Cauzele bolii tiroidiene sunt diferite după natura 
lor: factori genetici, stres psihologic și emoțional, dietă nesă-
nătoasă, mediu nociv, prezența bolilor cronice, stilul de viață 
necorespunzător, lipsa de iod în organism. Menținerea unui 
stil de viață sănătos și respectarea unei alimentații adecvate, 
